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報として今回報告するのは、1992 年から 2001 年に 
かけて、著者らによって、阿嘉島周辺の海表面から 
水深約 30m までの浅海において採集された刺胞動 
物門に属するクラゲ類のリストである。 
材料は、主に、簡易プランクトンネット (口径 









表 1 に阿嘉島沿岸産クラゲ類のリストを示す。こ 
れは、これまでに報告した軟クラゲ類のマキヒゲク 
ラゲやカイヤドリヒドラクラゲ (Kubota  1995; 久 
保田 1998)、および文部省科学研究費での研究成果 
として公表した南西諸島産ヒドロクラゲ類(久保田 








 少なくともヒドロ虫綱 7 目 37 属 44 種、箱虫綱 1 
目 1属 1種、鉢虫綱 3目 4属 4種の合計 3綱 11目 42 
 
属 49 種のクラゲ類が記録されたことになり、これ 
らの多くの種が外洋性である。また、この海域から 
少なくとも 8 種の日本新記録種が出現した。なお、 






日本新記録種のヒドロクラゲ類中の 2 種、 
Zanclea sp. と Clytia maccradyi、そして今回、本邦 
で初めてポリプを特定した Euphysora bigelowi につ 
いて特記する。 
 






(Boero et al. 2000)。久保田も南西諸島各地から本 
属のポリプを採取しているが、生活史を完了させた 
種はない。本属のクラゲは Teissiera 属ときわめて 
類似し、後者に眼点が見られること以外では、両者 




Clytia maccradyi (図 6) 
この属のクラゲは、かつて Phialidium 属とされて 
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かの種類が研究され、Clytia languida エダウミコッ 
プについては、生活史などがよくわかっている 
(Kubota1978)。Clytia 属の中で、本種はクラゲが 
























 From 1992 through 2001 at least 49 species of 
cnidarian medusae belonging to 42 genera in 11 
orders of three classes were recorded from near- 
shore waters of Akajima Island, Kerama Islands, 
Okinawa, Japan (Hydrozoa: 7 orders, 37 genera, 44 
species; Cubozoa: 1 order, 1 genus, 1 species; 
Scyphozoa: 3 orders, 4 genera, 4 species). Most of 
 
these medusae are oceanic and 8 species are new to 
Japanese waters as indicated by asterisks in Table 1. 
Photographs or drawings of 7 species are provided, 
as well as taxonomic remarks concerning three of 
these species:Zanclea sp., Clytia maccradyi,and 
Euphysora bigelowi. In the case of E. bigelowi,the 
living hydroid bearing medusa buds (back cover of 
this issue) was first collected in the field, and young 
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図 1. Dicnida sp.  
傘頂にポリプが残存する未成熟個体。本邦では阿嘉島のみ
から 2 個体のみが記録。 
(immature medusa with its hydoid at the apex of 
the umbrella; in Japan only two specimens 
recorded at Akajima Island ) 
図 3. カタアシクラゲ Euphysora bigelowi  
実験室でポリプより遊離直後の個体。 
(newly released from a hydroid maintained in the 
laboratory) 
図 5. Zanclea sp. 
雌個体：久保田 1994 より。スケールは 1mm。 
  (female, after Kubota 1994; scale bar, 1ｍｍ)  




(damaged when collected, with medusa buds on  
manubrium; in Japan only one specimen recorded at 
Akajima Island)  
図 4. カタアシクラゲ Euphysora bigelowi 
実験室で遊離後飼育 9 日目の個体。 
(9 days old, reared in the laboratory) 
図 6.Clytia maccradyi
クラゲ芽を４箇所から無性出芽：久保田 19 より。 
スケールは 1ｍｍ。 
(with medusa buds produced at four sites, after  
Kubota 1994; scale bar 1ｍｍ)  
図 8. アンドンクラゲ属の１種 Carybdea sp. 
みどりいし, (13) :19-22, (2002) 
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